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Pozo presenta el libro dividido en 
seis capítulos: 1. La institución de la 
EucaristÍa; 2. Los principios de la Euca-
ristÍa en la Iglesia; 3. La presencia real en 
los Santos padres; 4. La Eucaristía al final 
de la época patrística; 5. La presencia eu-
carística en la Edad media; 6. La T eolo-
gía de los Reformadores sobre la presen-
cia real. El P. José Antonio de Aldama 
brillaba, entre otras cosas, por su domi-
nio de la teología positiva y por su clari-
dad a la hora de exponerla. Este libro su-
yo de madurez está concebido al servicio 
de estas características y recoge armonio-
samente su honda sabiduría, su amplia 
cultura y su agudeza a la hora de captar 
la profundidad del pensamiento del autor 
estudiado. Así se nota, p.e., en la forma 
en que perfila lo que había en juego en 
las cuestiones agitadas entre Pascasio Rad-
berto y Ratramno (pp. 173-181). 
Quienes asistieron a las clases del P. 
Aldama sobre el tratado de Eucaristía, las 
recordarán, sobre todo, en el capítulo 
primero por la forma exquisita en que se 
presenta el estado de la investigación exe-
gética en torno a los textos eucarísticos 
y en el capítulo sexto por la información 
exhaustiva en torno al marco histórico y 
a la dimensión de las enseñanzas del 
Concilio de Trento sobre la presencia 
real. Estas páginas se estaban gestando ya 
durante aquellas clases en la Pontificia 
Universidad de Salamanca. 
El libro tiene una gran unidad y el 
P. Pozo ha sabido encontrar la mejor 
forma de editar estas páginas: ser total-
mente respetuoso con el texto legado por 
el P. José Antonio de Aldama poniendo 
al día, cuando era oportuno, la bibliogra-
fía utilizada. Al leer estas páginas, el lec-
tor podrá comprobar cómo en ellas se 
cumple la observación de P. Cándido Po-
zo en el prólogo: «las obras de verdade-
ra y seria investigación tardan mucho en 
envejecer». 
L. F. ~ateo-Seco 
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Piero CODA, Dios entre los hombres. 
Breve Cristología, Ed. Ciudad Nueva, 
~adrid 1993, 192 pp., 14,5 x 22. 
Como se indica en el subtÍtulo, se 
trata de una breve cristología en la que se 
desarrollan los temas claves de esta disci-
plina, en un intento por ofrecer al lector 
una actualizada visión de conjunto de las 
cuestiones importantes en torno al mis-
terio de Cristo y de su obra salvadora. 
Piero Coda divide el libro en cuatro 
grandes capÍtulos: 1. La historia de jesús 
en la historia de Israel y de la humanidad 
(pp. 17-51), en el que tras exponer los 
testimonios extrabíblicos sobre Jesús, se 
detiene en la historia de Israel y en la 
descripción de sus esperanzas mesiánicas; 
2. El proyecto mesiánico de jesús de Naza-
ret (pp. 52-114), en el que se desarrollan, 
entre otras, las cuestiones relativas a la 
naturaleza del reino anunciado por Cris-
to, la postura de Jesús ante la Ley y el 
templo, su conciencia de ~esías y de Hi-
jo y su postura ante la propia muerte; 3. 
jesús de Nazaret, el Mesías crucificado y re-
sucitado (pp_ 115-138) dedicado a la resu-
rrección del Señor. Se trata, quizás, del 
capítulo en que las cuestiones son trata-
das con mayor detenimiento. Basta enu-
merar algunos de los subtÍtulos, para to-
mar conciencia de la clara toma de 
postura del Autor: el kérigma originario, 
Jesús ha resucitado!; las apariciones de 
Jesús resucitado, evento fundante de la fe 
pascual; la resurrección como manifesta-
ción escatológica de la identidad de Jesús 
y como definitiva convocación-constitu-
ción de la comunidad mesiánica; 4. La fe 
de la Iglesia apostólica en jesús el Señor y 
la profundidad trinitaria del misterio de 
Cristo (pp. 139-184), en el que se abor-
dan cuestiones tan diversas como la lí-
neas bíblicas de profundización del mis-
terio total de Cristo y su dimensión 
soteriológica, la espera de la parusía y la 
dimensión teológico-trinitaria del miste-
rio de Cristo. 
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A la claridad del esquema que verte-
bra el libro, se suma la forma amena y 
sencilla en que se exponen los temas, fa-
cilitando al lector la comprensión y sa-
biendo mantener su atención gracias a un 
ritmo de exposición muchas veces narra-
tivo. Al leer estas páginas, el estudioso 
puede apreciar el conocimiento profun-
do de tantas cuestiones actuales que sub-
yace a esta síntesis elaborada para el gran 
público con el claro deseo de hacer ame-
no el acceso a las cuestiones teológicas. 
En este sentido, el libro cumple con cre-
ces los objetivos propuestos por la Edi-
torial para esta colección titulada «Teo-
logía en Diálogo» y concebida como 
ensayos sobre los aspectos más actuales 
de la Teología, en su irrenunciable diá-
logo con la cultura contemporánea, con 
la certeza de que en Cristo se nos ofre-
ce la palabra decisiva sobre el misterio de 
Dios y sobre la historia del hombre. Da-
da la finalidad del trabajo y los lectores 
a que se destina, se imponían unas re-
nuncias inevitables a la hora de tratar 
muchos temas que son, en sí mismos, de-
licados y nada fáciles de presentar senci-
llamente, dada la complejidad misma de 
las cuestiones que implican. Así sucede, 
p.e., en las cuestiones relativas a la con-
ciencia de Cristo. El Autor ha sabido 
guardar un admirable equilibrio. Y aun-
que Coda aduce al final de cada capítu-
lo una pequeña bibliografía, podría ayu-
dar aún más al lector, si le orientase aún 
más a pie de página sobre el lugar en que 
encontrar un tratamiento más extenso 
del tema que se está tratando. 
L. F. Mateo-Seco. 
Paul AVIS (ed.), The Resurrection 01 je-
sus Christ, Darton, Longmann and T odd 
Ltd., Londres 1993, 186 pp., 13,5 x 21,5. 
Paul Avis, Vicar de Stoke Canon y 
Prebendary de Exeter (y miembro del Sí-
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nodo General de la Iglesia de Inglaterra 
y de la Comisión Doctrinal), recoge en 
este volumen diversos trabajos sobre la 
Resurrección del Señor, cuyos temas con-
cretos han sido coherentemente seleccio-
nados con el fin de presentar una visión 
de conjunto en torno a las principales 
cuestiones sobre la Resurrección del 
Señor. 
Tras un primer acercamiento al tema 
elaborado por Paul A vis (La Resurrección 
del Señor: planteamiento de las cuestiones 
adecuadas), siguen los estudios de Paul 
Badham, La enseñanza de la Resurrección 
de jesús, de John Fenton Los cuatro evan· 
gelios, cuatro perspectivas sobre la Resurrec-
ción y de Leslie Houlden, titulado The 
Resurrection, History, Story and Belief 
Prosiguen las contribuciones de Chris-
topher Rowland, Interpretando la Resu· 
rrección, Sarah Coakley, ¿Es la Resurrec· 
ción un suceso histórico? Conlusiones y 
misterios, Barnabas Lindars, La Resurrec· 
ción y la tumba vacía, y Richard Bauck-
ham, Dios que resucita los muertos: La re· 
surrección de jesús y la primitiva le 
cristiana en Dios. El libro concluye con 
dos trabajos de tipo más especulativo: Re-
surrección y Encarnación (Brian Hab-
blethwaite), y Resurrección y Racionali· 
dad (Adrian Thatcher). 
El lector puede observar cómo la 
mayor parte de los temas se centran en 
las cuestiones que, entre los católicos, 
suelen tratarse en las áreas propias de 
la Teología o de la Cristología Funda-
mental. En su desarrollo, cada autor ha 
expuesto, como es obvio, sus propios 
puntos de vista, que son muy variados, 
mostrando, a veces, la influencia de auto-
res conocidos. Así, p.e., Paul Avis apa-
rece cercano a H. Küng, Sarah Coakley 
a W. Pannenberg y Adrian Thatcher ci-
ta, entre otros, a MacIntyre. La perspec-
tiva en que ha quedado enmarcado el tra-
tamiento de la Resurrección del Señor se 
podría haber enriquecido prestando aten-
ción más detenida a temas como la Re-
